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ngw;Nwhh;fsplk; ,Ue;J ePf;Ftjd; %yk; Mlk;gukhd> nryTkpf;f gpuj;jpNaff; 
fy;tpapypUe;J kPz;L tpidj;jpwd; kpf;f Kiwrhh; fy;tpf;F topNfhy KbAk;. 
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ABSTRACT: Water is the primary source of natural resources that is wasted by unlimited uses, 
carelessness and over consumption which caused to the water scarcity and struggle for water supply. 
Hence, this study attempts to estimate the impact of pipe borne water based on income level. Primary 
and secondary data were used for this study. The study found that the water uses of 2012 to 2013 
indicated the changes of water uses for the families are 80% that was observed for 85% of families in 
2014. The income level impacts on the pipe borne water were also measured in this study. Based on 
the income level, annual average water uses’ unit was increasing who got annual income above 
350,000. To effectively address the above issues, reuse the water, rainfall harvesting, giving 
awareness to the people are very significant. 
Keywords: Water Supply, Water Wastage, Income Level 
1. Ma;tpd; mwpKfk; 
ePu; kpfTk; ngWkjp tha;e;j tskhf ,Ue;J tUtJld; vkJ ehshe;j 
tho;f;ifapdJk; mNj Nghy vkJ nghUshjhu eltbf;iffspdJk; xU $whf 
mJ nraw;gl;L tUfpd;wJ. ePu; ghtidapd; mstpy; Vw;gl;Ls;s khw;wj;jpd; 
mz;ikf;fhy Nghf;fpid cyfshtpa upjpapy; Nehf;Fk; NghJ> cz;ikapy; fle;j 
E}w;whz;Lld; xg;gpLifapy; ,Ugjhk; E}w;whz;by; rdj;njhif Ie;J klq;F 
mjpfupj;jNjhL ifj;njhopy; cw;gj;jpfs; E}W klq;F mjpfupj;jd (Palitha 
Manchanayake et al, 1999). nry;thf;Fs;s rpy ehLfspy; ePu;ghrd tptrha 
eltbf;iffs; ehd;F klq;F mjpfupj;jJ. tho;if Kiwapy; Vw;gl;l 
Kd;Ndw;wj;jpdhy; tPLfspw;fhd ePu; Njit ,Uklq;fhfpaJ.  
,yq;ifahdJ ePu;tsk; epiwe;j xU ehlhFk;. ,yq;ifapy; ePu; kf;fs; 
rdj;njhifapy; 40% ePu; toq;fy; trjp Vw;gLj;jp nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. ,jpy; 59.4% 
fpzW> Foha;fpzW> ePNuhilfs; kw;Wk; MWfs; Nghd;w Mjhuq;fspypUe;Jk; 10% 
ghJfhg;gw;w Mjhuq;fspYk; jq;fpAs;sJ (Department of census, 2012). 
,yq;ifapy; Foha; ePu; ghtidahdJ ePz;l fhy tuyhw;wpidf; nfhz;Ls;sJ. 
Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig ehl;by; ehyhgf;fq;fspYk; mike;Js;s 
325 ePu; toq;fy; Rj;jpfupg;G epiyaq;fs; %yk; Rj;jkhd FbePiu toq;Ffpd;wd. 
170000 ePu; ,izg;Gf;fs; %yk; ePiu tpepNahfpf;fpd;wJ. ,jpy; 800000 ePu; 
,izg;Gf;fs; ghupa nfhOk;G gpuNjrj;jpy; fhzg;gLfpd;wd. 43.4% kf;fs; Foha; 
ePu; trjpapidg; ngw;Ws;sdu; (ePu; Efu;NthUf;fhd ifE}y;> 2014). 
Ma;T gpuNjrkhd ghze;Jiw gpuNjrj;jpd; ePupd; msit epu;zapf;fpd;w 
fhuzpfspy; ngsjPf Gtpapay; uPjpahd fhuzpfs; Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd;wd. 
,t;thW gy NjitfSf;fhd ePupd; msTuPjpahd Nghf;F NtWgl;L 
mike;jpUg;gjdhy;> vjpu;fhy ,g;gpuNjr kf;fspd; ey;tho;Tf;Fk; 
MNuhf;fpaj;Jf;Fk; capu;tho;tpw;Fk; ePu; Kf;fpakhdJ. kdpju;fs; cztpy;yhJ 
XU khjNkDk; tho KbAk;. Mdhy; ePupy;yhJ ehd;F my;yJ Ie;J ehl;fspw;F 
Nky; mtu;fshy; capu; tho KbahJ (ruj; mkurpwp et al., 2015). vdNt 
,jid ghJfhj;J vjpu;fhy re;jjpf;fhd ePiu Nrkpj;J capu;tho;f;ifiaAk;  
#oiyAk; rkdpiyg;gLj;Jtjw;fhd ,d;iwa Njit ,d;wpaikahjjhf 
fhzg;gLfpd;wJ. 
2. Ma;Tg; gpuNjrk; 
ghze;Jiw ,yq;ifapd; Nky;khfzj;jpy; fSj;Jiw khtl;lj;jpy; 
mike;Js;s xU efukhFk;. ,g;gpuNjrk; jiyefu; nfhOk;gpypUe;J njw;Nf 24km 
J}uj;jpy; mike;Js;sJ. ,J ghze;Jiw efurigapdhy; epUtfpf;fg;gLfpd;wJ. 
6042’47.52” tl mfyhq;fpYk; 79054’37” fpof;F nel;lhq;fpYk; mike;Js;sJ. 
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,g;gpuNjrk; 44 sq.km2 gug;gsitf; nfhz;L fhzg;gLtJld; fly; kl;lj;jpypUe;J 
10m cauj;jpy; mikag; ngw;Ws;sJ.  
tiuglk; 1. Ma;Tg; gpuNjrk; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Source: Retrieved by Researcher, 2016 
3. Ma;tpd; Nehf;fq;fs; 
 Ma;Tg; gpuNjr efu vy;iyf;Fs; Foha; ePu; ghtidapy; tUkhd 
kl;lk; Vw;gLj;Jk; jhf;fq;fisf; fz;lwpjy;. 
 tUkhd kl;lj;jpd; mbg;gilapy; FLk;g cWg;gpdu;fSf;fhd Foha; 
ePu;ghtidia kjpg;gPL nra;jy;. 
 ePu; tPz;tpuaj;ijf; Fiwj;J ePu; Kfhikj;Jt jpl;lj;ij  
Nkw;nfhs;tjw;fhd topKiwfis ,dk; fhzy;. 
 
 
4. Ma;T Kiwapay;  
4.1. Kjdpiyj;juT %yq;fs; 
Kjyhk; epiyj;juTfshdit mtjhdpg;G> tpdhf;nfhj;J Nghd;w 
Kiwfspd; %yk; Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. Ma;Tg; gpuNjrj;jpd; 72 fpuhk Nrtfu; 
gpupTfspy; ,Ue;J 34>456 FLk;gq;fs; jkJ tPl;Lg;ghtidf;fhd ePupid Foha; ePu; 
%yk; ngw;Wf; nfhs;fpd;wdu;. Foha; ePu; tpepNahfk; ,lk;ngWfpd;w %d;W 
tyaq;fshd ghze;Jiw tyak;> nf]y;tj;ij tyak; kw;Wk; ghze;Jiw njw;F 
(k`tpy) tyak; vd;gtw;wpypUe;J ghtidahsu;fs; vspa vOkhw;W khjpup %yk; 
njupT nra;ag;gl;L 100 tpdhf;nfhj;Jf;fs; toq;fg;gl;L>  Ma;Tf;fhd juTfs; 
jpul;lg;gl;ld. mjhtJ xt;nthU tyaj;Jf;Fkhd Foha; ePu; ghtidahsu; 
FLk;gq;fspd; vz;zpf;iff;F Vw;g tpfpjhrhu mbg;gilapy; tpdhf;nfhj;Jfspd; 
vz;zpf;if jPu;khdpf;fg;gl;L> ghze;Jiw tyak; 59 ghtidahsu;fs;> 
nf]y;tj;ij tyak; 17 ghtidahsu;fs;> ghze;Jiw njw;F (k`tpy) tyak; 
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24 ghtidahsu;fs; vd vspa vOkhw;W khjpupapy; njupT nra;J 
tpdhf;nfhj;Jf;fs; toq;fg;gl;L juTfs; ngwg;gl;Ls;sd. 
4.2. ,uz;lhk; epiyj;juT %yq;fs; 
,uz;lhk; epiyj;juTfshdit Kd;ida Ma;thsu;fspdhy; ntspaplg;gl;l 
E}y;fs;> Muha;r;rpf; fl;Liufs;> gj;jpupiffs;> mwpf;iffs;> rQ;rpiffs;> 
,izaj;jsk; njhiyf;fhl;rp> Gs;sptpgu mwpf;if> ePu; tbfhy; mikg;G rig 
mwpf;iffs;> ,ltpsf;ftpay; glq;fs;> nra;kjp tpk;gq;fs; vd;gdtw;wpd; %yk; 
juTfs; Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. 
4.3 juTg; ghFg;gha;T 
   Nrfupf;fg;gl;l jfty;fs; vspa Gs;sptpgutpay; 
Kiwahd SPSS ,id gad;gLj;jpAk; Arc GIS vd;w fzdp nkd;nghUis 
gpuNahfpj;Jk; glq;fshf tiuag;gl;L> gFg;gha;T nra;ag;gl;ljD}lhfg; ngwg;gl;l 
KbTfspd; mbg;gilapy; ,t; Ma;tpd; Nehf;fq;fs; milag;ngw;Ws;sd. 
 
5. ngWNgWfSk; fye;JiuahlYk; 
tUkhd mbg;gilapy; ePu;g;ghtid 
tUkhd mbg;gilapy; gad;gLj;jg;gLfpd;w ePu;g;ghtid nghUl;fSk; ghtid mstpid 
jPu;khdpf;fpd;wJ. tUkhd tFg;gpd; mbg;gilapy; FLk;gq;fSf;fhd ruhrup 
ePu;g;ghtidahdJ khw;wk; miltJ njhlu;ghf gpd;tUk; tiuglk; 1 %yk; ghu;f;fyhk;. 
tiuglk; 2: tUkhd mbg;gilapy; tUlhe;j ruhrup Foha; 
            ePu;g;ghtid msT 2012-2014 
  N=100    
%yk;: tpdhf;nfhj;J gFg;gha;T> 2015/2016  
gFg;gha;tpd; gpufhuk; tUkhd kl;lj;jpd; mbg;gilapy; Foha; ePu; ghtid mstpid 
Nehf;Fk; NghJ 50000 f;F Fiwthd tUkhdj;ij cila FLk;gq;fspd; 
ePu;g;ghtidahdJ ruhrupahf 9 ghtid myfhf fhzg;gLfpd;wJ. 50>000 - 200>000 
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tiuahd tUlhe;j tUkhd kl;lj;ijf; nfhz;ltu;fs; ,ilNa ghtidahdJ> 
ruhrupahf 15 ghtid myfhfTk; 200>000 - 350>000 tiuahd tUl tUkhd kl;lj;ij 
cilatu;fspilNa ruhrupahf 22 ghtid myfhfTk;>  350>000 Nky; tUl 
tUkhdj;ijg; ngWfpd;w FLk;gq;fspd; ePu;g;ghtid myfhdJ ruhrupahf 26 ghtid 
myfhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. vdNt Foha; ePu;g;ghtidapy; tUkhd kl;lk; jhf;fk; 
nrYj;Jtjid mtjhdpf;f $bajhf cs;sJ. tUkhd kl;l cau;Tk; ePu;ghtid 
myFfspy; khw;wj;ij Vw;gLj;Jk; fhuzpahf fhzg;gLtjid mtjhdpf;ff; $bajhf 
cs;sJ.  
FLk;g cWg;gpdu;fspd; mbg;gilapy; tUkhd tFg;GfSf;F ,ilapyhd ePu;g;ghtid  
FLk;g cWg;gpdu;fspd; mbg;gilapy; tUkhd tFg;gpdu;fspilNa ePu;g;ghtidahdJ 
khw;wk; ngWtJ njhlu;ghf gFg;gha;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L KbTfs; ngwg;gl;ld. 
cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;iff;fhd ePu;g;ghtid msT vy;yh tUkhd tFg;gpdupilNaAk; 
xNu mstpy; fhzg;gLtjpy;iy. tUkhd kl;lj;jpw;F Vw;g khw;wk; ngWtjpid 
mtjhdpf;ff; $bajhf cs;sJ. ,jid gpd;tUk; tiuglk; 4.7 %yk; ghu;f;fyhk;. 
tiuglk; 3: FLk;g cWg;gpdu;fspd; mbg;gilapy; tUkhd tFg;Gf;fSf;F ,ilapyhd 
ruhrup ePu;g;ghtid 2012-2014 
 
                N=100   %yk;: tpdhf;nfhj;J gFg;gha;T> 2015/2016 
Nkw;gb tiuglk; %yk; cWg;gpdu;fSf;fhd ePu;g;ghtid msT tUkhd kl;lj;jpy; vt;thW 
khw;wk; ngWfpd;wJ vd;gjid tpsq;fpf; nfhs;syhk;. ,uz;L cWg;gpdu;fSf;fhd ruhrup 
ePu;g;ghtid myfhdJ 50000 f;F Fiwthf tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fs; ,ilNa 
ruhrupahf 6 ghtid myfhfTk;> 50000 – 200000 tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa 
ruhrupahf 7 myfhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. 
%d;W cWg;gpdu;fSf;fhd ruhrup ePu;g;ghtid myfhdJ> 50000 f;F Fiwthf tUl 
tUkhdj;ij ngWgtu;fs; ,ilNa ruhrupahf 9 ghtid myfhfTk;> 50000 – 200000 
,ilg;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 14 myfhfTk; 200000 – 
350000 ,ilg;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 18 myfhfTk;> 350000 
Nkw;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 24 myfhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. 
ehd;F cWg;gpdu;fSf;fhd ruhrup ePu;g;ghtid myfhdJ> 50000 f;F Fiwthf tUl 
tUkhdj;ij ngWgtu;fs; ,ilNa ruhrupahf 10 ghtid myfhfTk;> 50000 – 200000 
,ilg;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 15 myfhfTk; 200000 – 
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350000 ,ilg;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 22 myfhfTk;> 350000 
Nkw;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 25 myfhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. 
Ie;J cWg;gpdu;fSf;fhd ruhrup ePu;g;ghtid myfhdJ> 50000 f;F Fiwthf tUl 
tUkhdj;ij ngWgtu;fs; ,ilNa ruhrupahf 11 ghtid myfhfTk;> 50000 – 200000 
,ilg;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 17 myfhfTk; 200000 – 
350000 ,ilg;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 22 myfhfTk;> 350000 
Nkw;gl;l tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 26 myfhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. 
MW cWg;gpdu;fSf;fhd ruhrup ePu;g;ghtid myfhdJ> 50000 – 200000 ,ilg;gl;l tUl 
tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 18 myfhfTk; 200000 – 350000 ,ilg;gl;l 
tUl tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 24 myfhfTk;> 350000 Nkw;gl;l tUl 
tUkhdj;ij ngWgtu;fspilNa ruhrupahf 27 myfhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. 
,jd; %yk; cWg;gpdu;fSf;fhd ePu;g;ghtid msthdJ tUkhd tFg;GfSf;F Vw;g 
khw;wk; milfpd;wJ vd;gjid ,dq;fhzf; $bajhfTs;sJ. 
Foha; ePu; ghtidAld; Vida ePu; %yq;fisAk; nfhz;Ls;s FLk;gq;fspd; ePu;g;ghtid 
kf;fs; jq;fSila ePu;j;Njitia epiwT nra;a Foha; ePUld; ,ize;j tifapy; fpzW 
kw;Wk; Foha; fpzW Nghd;w ePu; %yq;fisAk; jq;fSila ePu;j;Njitf;fhf 
gad;gLj;Jfpd;wdu;. ,tu;fspilNa Foha; ePu;g;ghtidahdJ Foha; ePu;g;ghtidia 
khj;jpuk; nfhz;ltu;fSila ghtidAld; Nehf;Fk; NghJ xNu msthdjhf 
fhzg;gLfpd;wJ vd;gjid mtjhdpf;ff; $bajhf cs;sJ. ,jd; %yk; Foha; ePUf;fhd 
Nfs;tpNa kf;fsplj;jpy; mjpfupj;J fhzg;gLfpd;wJ vd;gjid tpsq;fpf; nfhs;s KbAk;. 
gFg;gha;Tfspd; gb Foha; ePu;g;ghtidAld; 21 FLk;gq;fs; fpzw;W (well) ePu;g;ghtidAk;> 
2 FLk;gq;fs; Foha; fpzw;W (tube well) ePu;g;ghtidAk; nfhz;Ls;sdu;. ,tu;fSila 
Foha; ePu;g;ghtidahdJ gpd;tUk; tiuglk; 4 %yk; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
tiuglk; 4: Foha; ePu;g;ghtidAld; Vida ePu; %yq;fisAk; nfhz;Ls;s 
tPl;Lj;Jiwapdupd; tUl ruhrup Foha; ePu;g;ghtid 2012-2014 (tpiyg;gl;baypd; gb) 
 
N=100      %yk;: tpdhf;nfhj;J gFg;gha;T> 2015/2016 
Nkw;gb tiuglk; %yk; Foha; ePUld; ,ize;j tifapy; NtW ePu; %yq;fspypUe;Jk; 
mjhtJ fpzW kw;Wk; Foha; fpzW Nghd;witfspypUe;Jk; ePu;j;Njitia epiwT 
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nra;fpd;wtu;fspilNa Foha; ePUf;fhd Nfs;tp vt;thwhd epiyapy; fhzg;gLfpd;wJ 
vd;gJ njhlu;ghf gFg;gha;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ljd; %yk; KbTfs; ngwg;gl;Ls;sd. 
Nkw;gb tiugpd; %yk; 23% khd FLk;gj;jpdu; Foha; ePUld; Vida ePu; %yq;fspd; 
ghtidAk; nfhz;Ls;sdu;. 2012 Mk; Mz;Lld; 2013 Mk; Mz;il Nehf;Ffpd;w NghJ 
ghtidapy; mjpfupg;Gf;fs; ,lk;ngw;Ws;sikia mtjhdpf;f $bajhf cs;sJ. 5% khd 
FLk;gq;fspy; ghtidapy; ve;jtpjkhd khw;wKk; Vw;gltpy;iy vdpDk; ,q;F ghtidapy; 
FiwTfs; Vw;gltpy;iy. 18% khd FLk;gq;fspd; ghtidapy; khw;wk; Vw;gl;Ls;sJ. 5% 
khd FLk;gq;fspd; ghtidahdJ 1 ghtid myfhYk; 7% khd FLk;gq;fspd; 
ghtidahdJ 2 myfhYk; 4% khd FLk;gq;fspd; ghtidahdJ 3 myfhYk; 1% khd 
FLk;gq;fspy; 5 myfhYk; 1% khd FLk;gq;fspy; 6 myfhYk; mjpfupf;fg;gl;Ls;sjid 
mtjhdpf;ff; $bajhf cs;sJ.  
2013 Mk; Mz;bypUe;J 2014 Mk; Mz;il milfpd;w NghJ> 4% khd FLk;gq;fspd; 
ePu;g;ghtidapy; ve;jtpjkhd khw;wKk; ,lk;ngwtpy;iy. 19%  khd FLk;gq;fspd; 
ghtidapy; khw;wk; Vw;gl;Ls;sjid mtjhdpf;f $bajhf cs;sJ. 7% FLk;gq;fspd; 
ghtidahdJ 1 myfhYk; 12% FLk;gq;fspd; ghtidahdJ 2 myfhYk;  
mjpfupf;fg;gl;Ls;sjid mtjhdpf;ff; $bajhf cs;sJ. 
vdNt Foha; ePu;g;ghtidAld; Vida ePu; %yq;fspd; ghtidia 
nfhz;Ls;stu;fspilNa ePu;g;ghtid myfhdJ Foha; ePh; khj;jpuk; gad;gLj;Jgth;fspd; 
ghtid myFld; Nehf;Fk; NghJ nghpjsthd khw;wk; ,lk;ngwhjij mtjhdpf;f 
$bajhfTs;sJ 
6. KbTiuAk; tpje;JiufSk; 
2014 Mk; Mz;L Foha; ePu;g;ghtid myfhdJ 2012 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; 
fhzg;gl;l Foha; ePu;g;ghtidAld; xg;gpLk; NghJ mjpfupj;j epiyapNy fhzg;gLfpd;wJ. 
2012 Mk; Mz;bypUe;J 2013 Mk; Mz;L ePu;g;ghtidia Nehf;Fk; NghJ 80% khd 
FLk;gq;fspd; ePu;g;ghtidapy; khw;wk; Vw;gl;Ls;sJ. ,J 2014 Mk; Mz;by; 85%  
FLk;gq;fspy; mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,jd; %yk; fhyNthl;lj;jpy; ePu;g;ghtidahdJ 
mjpfupg;Gf;F cs;shfpAs;sikia mwpaf;$bajhf cs;sJ. tUkhd kl;lk; kf;fspd; 
Foha; ePu;g;ghtid mstpy; khw;wk; Vw;gLj;Jtjpy; jhf;fk; nrYj;Jfpd;wJ vd;gJ 
kjpg;;gplg;gl;Ls;sJ. NkYk; tUkhd kl;lj;jpd; mbg;gilapy; tUl ruhrup ghtid 
myfpid Nehf;Ffpd;w NghJ 350000 f;F Nkw;gl;l tUl tUkhdj;ij cilatu;fspilNa 
mjpfupj;j epiyapy; fhzg;gLfpd;wJ. tUkhd tFg;Gf;fSf;F Vw;g ePu;g;ghtidapy; khw;wk; 
Vw;gLfpd;wJ vd;gjid mtjhdpf;ff; $bajhf cs;sJ. vdNt tUkhd kl;lk; kf;fspd; 
Foha; ePu;g;ghtid myfpy; jhf;fk; nrYj;jpAs;sJ. 
NkYk; tUkhd kl;lk; cWg;gpdu;fSf;fhd ghtid myFfs; NtWgl;L miktjw;F> 
fhuzkhf miktJk; ,q;F Fwpg;gpl Ntz;ba tplakhFk;. vdNt tUkhd kl;lk; 
NtWgLfpd;w NghJ cWg;gpdu;fSf;fhd ghtid myFk; khw;wk; milfpd;wJ. vdNt 
FLk;g cWg;gpdu;fspd; ePu;g;ghtid myfhdJ tUkhd tFg;Gf;fSf;F Vw;g 
tpj;jpahrg;gLk;. 
NkYk; Foha; ePu; ghtidAld; ,ize;j tifapy; fpzW kw;Wk; Foha; fpzW Nghd;w 
ePu; %yq;fisAk; jq;fSila ePu;j;Njitf;fhf gad;gLj;Jfpd;wtu;fspilNa Foha; 
ePu;g;ghtidahdJ Foha; ePu;g;ghtidia khj;jpuk; nfhz;ltu;fSila ghtidAld; 
Nehf;Fk; NghJ xNu msthdjhf fhzg;gLtjid mtjhdpf;ff; $bajhf cs;sJ. ,jd; 
%yk; Foha; ePUf;fhd Nfs;tpNa kf;fsplj;jpy; mjpfupj;Jf; fhzg;gLfpd;wJ vd;gjid 
tpsq;fpf; nfhs;s KbAk;.  
82% khd FLk;gq;fs; ePu;j;jpUfpia jpwe;j epiyapy; Kfj;jpw;F rtu;fhuk; ,Lk; gof;fj;ij 
cilatu;fshf fhzg;gLfpd;wdu;. 60% khNdhu; Fspf;fpd;w NghJ> jiyf;F rtu;fhuk; 
,Lk; NghJ ePu;j;jpUfpia (tap)  jpwe;j epiyapy; rtu;f;fhuk; ,Lk; gof;fKilNahu;fshf 
fhzg;gLfpd;wdu;. NkYk; 72% khNdhu; fha;fwpfis fOTk; NghJ ePu;jpUfpia jpwe;j 
epiyapy; fOTk; gof;fKilNahuhf fhzg;gLfpd;wdu;. Nkw;$wpa nraw;ghLfs; ePuhdJ 
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tPz;tpuakhf;fg;gLtjw;F fhuzkhf mikfpd;wd. ,t;thwhd nraw;ghLfspd; %yNk ePu; 
tPz;tpuak; ,lk;ngWtJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.  
NkYk; Foha; ePu; tPz;tpuakhtjw;fhd fhuzpfspy; gpujhd fhuzpahf kf;fsJ 
ePu;g;gad;ghl;L Kiw fhzg;gLtjidAk;> mLj;J gpujhd fhuzpfshf KiwNa 
ePu;f;frpTfs;>  ePu;Nrkpg;G eltbf;iffs; rk;ge;jkhd tpopg;Gzu;T+l;ly; ,d;ik> ePu; Nrkpg;G 
eltbf;iffs; eilKiwapy; ,d;ik vd;gd fhzg;gLtJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ. 
ePupid rpf;fdkhf gad;gLj;Jtjw;Fk; tPz;tpuaj;jpidf; Fiwg;gjw;fhfTk; gpd;tUk; 
gupe;Jiufisf; fUj;jpw; nfhs;syhk;. 
 tPl;Lg;ghtid kl;lj;jpy; gy ePu;j; Njitg;ghLfSf;F Mf;fG+u;tkhd xU gjpyPlhf 
kioePu; fhzg;gLfpd;wJ. vdNt efu;Gwq;fspy; kioePu; Nrfupg;Gj;jpl;lq;fis 
eilKiwg;gLj;jy; Ntz;Lk;. 
 tPLfspy; kioePiur; Nrkpg;gjw;F Nrkpg;Gj; njhl;bfis mikj;J tPl;ilr; Rw;wpAs;s 
gFjpfis nkOfpa jskhf khw;whky; kzw;ghq;fhfNth> ,ay;ghd epyg;gug;ghfNth 
tpl;L tpLjy; Ntz;Lk;. khbapy; tpOfpd;w Foha;fs; %yk; jiug;gFjpf;F nfhz;L 
te;J fpzw;Wf;Fk; tPl;Lr;RtUf;Fk; ,ilapYs;s epyg;gFjpapy; xU njhl;b mikj;Jr; 
Nrkpf;f Ntz;Lk;. fpzWfs; ,y;yhj tPLfspy;> rpWfhy;tha; %yk; tbfl;Lk; 
njhl;bf;Fs; kio ePiug; gha;r;rp mq;fpUe;J frpT ePu;f; Foha; thapyhff; Foha; 
fpzw;Wf;Fs; nrYj;jpr; Nrkpf;fyhk;. 
 gad;gLj;jpa ePiu kPs;ghtidf;F cl;gLj;jy;. mjhtJ goq;fs; kw;Wk; 
fha;fwpfisf; fOt gad;gLj;jpa ePiuf; fPNo Cw;whky; tPl;by; cs;s G+r;nrbfSf;F 
Cw;wyhk;. kPd; njhl;biar; Rj;jk; nra;Ak; NghJ njhl;bapypUe;j ePiu nrbfSf;F 
gad;gLj;jyhk;.  
 tPl;Lj;Njhl;lj;Jf;F ePu; gha;r;Rk; NghJ> thdpiy FSikahf fhzg;gLk; 
mjpfhiyapNyh> me;jp khiyapNyh ePu;g;gha;r;Rjy; Ntz;Lk;. ,jdhy; Cw;wpa ePu; 
rpf;fPuk; ePuhtp Mfhky; jLf;fyhk;. 
 ePu; Nrkpg;G kw;Wk; tPz;tpuaj;ij jLj;jy; njhlu;ghf tpopg;Gzu;T+l;lg;gly; Ntz;Lk;;. 
ePu; Nrkpg;G kw;Wk; tPz;tpuaj;jpid jLg;gjw;fhd topKiwfs; njhlu;ghf kf;fSf;F 
fUj;juq;Ffs;> Jz;Lg; gpuRuq;fs;> njhiyf;fhl;rp tpsk;guq;fs; Nghd;witfspd; 
%yk; tpopg;Gzu;it Vw;gLj;j KbAk;. 
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